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ボヘミア連合および連合規約に関する研究としては，まず 1930 年代の R. スタンカ（Rudolf 
Stanka）の研究が挙げられる。ボヘミア連合規約に関する専門的な研究を初めて行ったのがこのス
タンカであり，彼は連合規約に先駆的な規定を見出し，その重要性を強調した 4。そして，近世ヨーロッ
パの諸身分に対する再評価が始まった 1980 年代には，W. ベッカー（Winfried Becker）が身分制国
家の形成事例として，ボヘミア連合規約を検証している 5。ベッカーは連邦規約に見られる連邦制や
立憲主義，多宗派の容認といった規定の先駆的な性格を指摘しつつも，それ以前の時代からの連続


















































































こうして，ボヘミア王冠諸邦には，諸身分を主体とした新しい国家が成立し，8 月 16 日には上下オー
ストリアがこれに合流を果たした。






























































ミア連合が掲げた「1609 年の勅書」とは，1575 年につくられた「ボヘミアの信仰告白（Confessio 
Bohemica）」に承認を与えたものである 23。聖杯派，兄弟団，ルター派が共同で作成したこの信仰告
白は，1530 年の「アウクスブルクの信仰告白」を模範としていた。非カトリック諸身分は，出来上


































ボヘミアの反乱を捉え直している 28。この 3 国間では，1342 年から 1526 年までの期間に，いずれ





























































































































ボヘミア連合そのものが消滅する結果となった。実は，ジグムント 3 世は 1613 年に皇帝マティア
スとの間に友好条約を結んでおり，そこには臣民の反乱が起こった場合には互いに軍事支援を行い，





1620 年 2 月にはハンガリーにおける支配権の承認を条件に，皇帝フェルディナント 2 世との間に休



































うして 1620 年 11 月 8 日，プファルツ選帝侯の宰相であるアンハルト候率いるボヘミア連合軍約 2





この一戦での敗北は，ボヘミアに重大な結果をもたらした。1621 年 6 月に，反乱の首謀者として
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